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Melih Cevdet Anday, hakkında araştırmalar 
yapılacak, kitaplar yazılacak, evrensel çapta bir 
edebiyatçıydı.
Melih Cevdet Anday, harikulade şiirleri, her- 
biri her an insanı yerinden fırlatacak “coup” lar- 
la dolu piyesleri, absürdün mantığını yakalamış 
romanları ve eşine başka dillerde de az rastla­
nır denemeleriyle olduğu kadar, sürekli sorgu­
layan bir aydın olarak tanınması gereken bir ki­
şiydi de.
Ben bu mazhariyete eriştim ve sofraları bir aka- 
demiyaya çeviren Melih Bey ile geçirdiğim, dü­
şündürücü, eğitici anların tadını belleğimde ve 
aklımda hep aynı canlılıkla korudum.
Melih Cevdet Bey ile ilgili bu sütunu on kez 
aşacak kadar çok ve hoş anım var.
Ama anılar kişiseldir veya dostların kendi ara­
larında geçen kamuya kapalı olaylardan oluşur.
Yine de bunlardan, bu büyük şair ve aydının 
çok seçkin ve saygın yönlerini ortaya koyan ba­
zılarını burada sîzlerle paylaşmak istiyorum.
1980 yılında Paris’te buluştuk bir akşam. O 
sıralarda orada görevliydi.
Buluştuğumuz yer “Ölümsüzler” piyesinde 
de sözü edilen Paris’in ilk adını taşıyan Bd. Sa- 
int Michel’deki Lutece Kahvesiydi.
Haller’e yollandık oradan, St. Eustache Kili- 
sesl’nin önünden geçerken:
- Böyle yerleri görünce o kadar heyecanlanı­
yorum ki, ‘Evet burada İşte burada oldu o olay­
la r’ diyorum, tarihi bir kez daha yaşıyorum, de­
mişti.
★★★
Melih Cevdet Bey, cuma günleri Cumhuri- 
yet’te yayımlanan denemelerinde, toplumsal 
konularla yakından İlgilenirdi.
12 Eylül döneminde içerden Samim Lütfü im­
zasıyla yazdığım günlerde, Ergun Balcı'nın, kö­
şesinde, ana fikrini “Bu çağda böylesirıe ırkçı­
lık olur m u?”  diye özetleyebileceğim bir yazısı 
yayımlanmıştı.
Ergun’un bütün yazılannı okuyan, beğenen Me­
lih Bey cuma günkü köşesinde çok efendice bir 
yanıt vermişti:
- Irkçılık zaten çağdaş bir kavramdır ve em­
peryalizm ile birlikte, 19. yüzyıldan sonra yay­
gınlaşmıştır.
Bir karşılıklı yazışma da aramızda olmuştu. Me­
lih Bey bir gün “Toplumumuzun en büyük so­
runu, reform ve rönesansı yaşamamış olmamız­
d ır” diyordu.
Köşemde yanıt verdim:
“ Melih Cevdet Bey böyle b ir şeyi nasıl ya­
zabilir, biz geç de olsa, kısa da sürse, Türk Rö- 
nesansı’nı yaşadık; Melih Cevdet Bey o röne- 
sansın en parlak örneklerinden biridir. ”
Bir sonraki cuma çok kibar yanıt geldi. Kısa­
ca şöyle diyordu:
- Evet yaşadık ama bu nasıl rönesans ise, 
hem bizleri ortaya çıkardı, hem de Türk - İslam 
sentezini.
Bir gün Nadir Bey’in odasındaydık.
Banker Kastelli’nin en şaşaalı günleriydi, bir 
kültür ve sanat kurulu oluşturmak istiyordu; Me­
lih Bey’e başına geçmesini önermişti.
Hepimiz canı gönülden desteklemiştik.
O şöyle bir durdu ve
- Reddettim, dedi; ben bu yaştan sonra kim­
senin adamı olarak anılmak istemem.
* Aynı şekilde, çok karşı olduğu MC dönemin­
de, bir piyesinin Devlet Tiyatrosu’nda oynanma­
sına itiraz etmişti.
★★★
Yine 1980’li yılların sonlannda, Stalin’in 1938’de 
yargılayıp öldürttüğü insanların itibarlarının ia­
desi için dünya çapında bir imza kampanyası 
açılmış, Türkiye’de de kimi solcu aydınlar bu­
na katılmışlardı.
Melih Cevdet Bey buna katılmayacağını söy­
lemiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştı:
- Ben o zaman bu olaya karşı çıkmamıştım.
- Ama o zaman ne olupbittiğini bilmiyordunuz, 
bilecek durumda değildiniz, dediğimde yanıt 
vermişti:
- Böyle bir mazeret olamaz, bilmek zorun­
daydım, bilmeliydim.
Biraz durup, 'yinelemişti:
- Bilmeliydim....bilmeliydim...
Sorgulayan ve kendini her şeyden sorumlu tu­
tan bir aydının onurlu davranışı.
Melih Cevdet Anday yok artık. Bize şiirlerini, 
piyeslerini, romanlarını, deneme kitaplarını ve de 
unutulmaz anıları bıraktı, ayrıldı aramızdan.
Şimdi kulaklarımda hep Yves Montand’ın bir 
şarkısı çınlıyor:
“Ölümünden şairin günler hatta yıllar yıllar son­
ra,
Dizeleri kelebekler g ib i uçuşur yine dudak­
larda ve semada...”
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